





































??????«l’opérette, la plus triste»,«pauvrement pensé et pauvrement écrit»????????
cf. Max Daireaux, Villiers de l’Isle-Adam: l’homme et l’œuvre, Desclée de Brouwer, ????, pp.???-
???.     
?????????Villiers de l’Isle-Adam, Œuvres complètes I, II, Gallimard, coll. «Bibliothèque




















































































































??Œuvres complètes II, p. ???.
??Villiers de l’Isle-Adam, Œuvres complètes X, Mercure de France, ????, p. ???.
































????????????E.J.Hobsbawm, The Age of Capital 1848-1875, London, Weidenfeld and
Nicolson, ????. E. J. ????????????????-???? ???????????????
????????????
???? p. ???.
??Auguste Comte, Discours sur l’esprit positif, Classiques Garnier, ?????A. ??????????
??????????????????????????????????, p. ???.
????p. ???.







































???Œuvres Complètes I, p. ???.
???J.B.Bury, The Idea of Progress —An Inquiry into its Origin and Growth, ????.  J. ???????



































































???M.H.Abrams, Natural Supernaturalism : Tradition and Revolution in Romantic Literature, New
York, W.W.Norton & Company, ????. M. H.??????????????????????
??????, p. ??.
????? p. ??. cf. ????????????????????????????Norman Cohn, The
Pursuit of the Millennium : Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle




Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Gallimard, ????. A. ????????
????????????????????, p. ???.Georges Lefebvre, Quatre-vingt-neuf, Editions




























????????????????????????????????On the Origin of







?????????????????cf?Correspondance générale I, Mercure de France,
????, p.??.
??????????p. ???.
???Gillian Beer, Darwin’s Plots : Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth



































???Œuvres complètes I, p.???. ?????????????????????????????
????????????????cf.Œuvres complètes I, p.????.
???cf. E. J.????????????????????? ?????????????????????
???. ??????????????????????, pp.???-???. J. Baubérot, Histoire de la
laïcité en France, coll. «Que sais-je ?», ????. J.?????????????????????
??????????????, pp.??-??.  J-C. Petitfils, La Droite en France : De 1789 à Nos Jours,
coll. «Que sais-je ?», ????. J. ?????????????????????????????,
pp.??-??. Alain Corbin, Coulisses, Histoire de la vie privée tome IV, Seuil, ????, pp. ???-???.
???Œuvres complètes I, p. ???.
